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Análisis taxonómico de diseños curriculares: Propuesta de 







lleva  a  una  evidencia  desde  una  óptica  puramente  didáctica:  el  cambio  de  paradigmas, 
metodologías,  objetivos  y  sobre  todo  contenidos  de  enseñanza,  sin  que  ninguna  reforma 
indique las relaciones que se puedan establecer entre la anterior y la nueva. 
Así, personas usuarias profesionales, como maestras, profesoras e inspectoras, entre otras, por 
no  hablar  de  padres  y  madres  y  las  propias  escolares  y  estudiantes  que  disfrutarán  les 
consecuencias  de  las  reformas,  asisten  a  una modificación  demasiado  rápida  de  doctrinas, 
conocimientos y actitudes que  se  supone han de  influir en  la conformación estructural de  la 
sociedad,  de  tal  manera  que  al  menos  en  teoría  cada  generación  recibe  unas  influencias 




entre  sucesivos planes,  además de  facilitar  la  comprensión  y aplicación didáctica del que en 
cada momento esté vigente. 
La metodología de análisis que se presenta consta de cuatro etapas, de alcance, complejidad y 
extensión  variables,  que  sería  necesario  aplicar  dialécticamente  en  el  estudio  de  un  diseño 









Lo  primero  que  debemos  hacer  es  identificar  las  fuentes  en  las  que  se  describe  el  diseño 






educación,  es  decir,  el  Ministerio  de  Educación.  Otras  fuentes  pueden  estar  sujetas  a 
interpretación  de  la  persona  u  órgano  transcriptor,  ofreciendo  ya  desde  el  inicio  una 
desvirtuación del objeto de estudio. 
La  tecnología  telemática  actual  permite  acceder  casi  instantáneamente  a  las  fuentes 
mencionadas y descargar a nuestro ordenador los textos buscados. 
Etapa 2: Identificación del objeto de análisis 
Hay  que  identificar  el  componente  o  componentes  del  diseño  curricular  cuyo  estudio  nos 
interese; en la doctrina actual, es usual reconocer como componentes básicos de un currículum 
educativo  los objetivos de  aprendizaje,  los  contenidos para  alcanzarlos,  las metodologías de 
impartición y  los criterios de evaluación de  los aprendizajes, a  los que en  la  reforma vigente 
cabe añadir las competencias de aprendizaje. 




estudio,  es  ésta  una  etapa  cuyas  operaciones  dependen  de  la  estructura  del  conocimiento 
subyacente en cada tipo de objeto. 
Etapa 4: Aplicación: Análisis taxonómico 








Finalmente,  valoraremos  la  matriz  o  matrices  resultantes  desde  un  punto  de  vista 
exclusivamente técnico o didáctico. 
Por  supuesto,  esta  etapa  es  también  útil  en  caso  de  que  una  persona  Profesora  quisiera 
completar el proceso de  análisis,  convirtiendo  así  la  taxonomía  curricular en una estructural 
como base de su programación. 
 




Propuesta de metodología 
Etapa 1: Localización de fuentes 
El actual diseño curricular de la etapa de Educación Primaria se encuentra en el Boletín Oficial 
del Estado Núm. 173, de 20 de julio de 2007, en la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio.1 
Etapa 2: Identificación del objeto de análisis 
En este trabajo nos centraremos en el análisis y valoración de los contenidos de aprendizaje del 
área de Educación Física,  cuya estructura  curricular  se presenta en el  cuadro de  la  siguiente 
página. 
Como  vemos en él,  la Educación Primaria está desglosada en  nueve áreas; además de  la de 


























Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción X X X
Bloque 2. Habilidades motrices X X X
Bloque 3. Actividades físicas
artístico‐expresivas X X X
Bloque 4. Actividad física y salud X X X
Bloque 5. Juegos y actividades deportivas X X X


















Etapa 3: Definición del método de anàlisis 
Para  el  caso  que  estamos  analizando,  esta  etapa  puede  constar  de  hasta  once  fases,  que 





























Fase 4: Equiparación de enunciaciones 
A partir de aquí comienza el verdadero proceso de análisis. 




Para  ello, mantendremos  en  el mismo  orden  las  enunciaciones  del  ciclo  transcrito más  a  la 
izquierda de la matriz (generalmente, el más elemental), y cambiaremos el orden de las de los 
demás  ciclos;  a  veces,  es  necesario  desglosar  alguna  enunciación  que  en  otro  cicle  viene 
desglosada, para mantener el principio de equiparación lineal. 
Fase 5: Desglose de tipologías psicopedagógicas 
En  la matriz de  la  fase anterior añadiremos una columna a  la  izquierda, que nos servirá para 
categorizar  cada  enunciación  lineal  en  alguna  de  las  tipologías  psicopedagógicas.  Nosotros 
definiremos cuatro:2 
P= procedimientos  C= conceptos  A= hábitos afectivos  S= hábitos sociales 




Fase 7: Agrupación de tipologías estructurales 
Una vez diferenciadas las tipologías estructurales, cambiaremos el orden de las enunciaciones, 
si es necesario, a fin de agrupar todas las de la misma tipología estructural. 
Fase 8: Agrupación de tipologías psicopedagógicas 
Dentro de cada tipología estructural, cambiaremos el orden de  les enunciaciones, si procede, 
para poder agrupar todas las de la misma tipología psicopedagógica. 
Fase 9: Prelación de tipologías psicopedagógicas 
De  cara  a  su  impartición  y  evaluación,  y  en  función  del  bloque  de  contenidos  que  estemos 
analizando,  valoraremos  la  significatividad  diferencial  de  cada  contenido  psicopedagógico 
definido en la fase anterior, a la luz del contexto real (características del Centro, características 









2 Galera, A., Evolución normativa de  los  contenidos de educación  física en  la educación básica española  (1857‐
1970), Barcelona, Univ. Central, Facultat de Pedagogía / INEFC [tesis doctoral, próxima presentación]. 





Fase 10: Compleción crítica de enunciaciones omitidas/faltantes 
Fase aún más importante que la anterior, consiste en síntesis en repasar la matriz anterior a la 
luz  de  las  propias  concepciones  de  la  persona  Profesora  o  del  equipo  docente  que  está 
analizando  el  currículum  a  fin  de  detectar  posibles  omisiones,  que  habría  que  añadir  en  el 
Proyecto Curricular del Centro. 
Tanto  la  fase  9  como  la  10  son  la  base  de  una  metodología  verdaderamente  crítica  y 
comprometida con una concepción pedagógica democrática: cada Profesora ha de ser capaz y 
estar dispuesta a mejorar en la práctica el discurso pedagógico normativo. 
Fase 11: Compleción de enunciaciones desglosadas y preparación para imprimir 
Esta  fase  es  más  formal  que  conceptual,  pero  igualmente  importante:  completamos 
gramaticalmente  las  enunciaciones  normativas  que  habíamos  desglosado  en  la  fase  4,  que 
hasta ahora tenían puntos suspensivos para indicarnos su procedencia, y aplicamos criterios de 
asimilación gráfica y de sostenibilidad: 
















Aplicación: Análisis taxonómico de contenidos 
En  las  páginas  que  siguen  estudiaremos  la  aplicación  del método  que  acabamos  de  ver  al 







PM  Conductas psicomotrices:  SM  Conductas sociomotrices: 
CC  Conciencia corporal EC Expresión corporal 
AP  Actitud postural  JM Juego motor 
LAT  Lateralidad  DT Deporte.
EQ  Equilibrio  Otros:
RES  Respiración  HMB Habilidades motrices. 
REL  Relajación  CF Cualidades físicas. 
E/T  Estructuración espacio‐temporal. AVN Actitudes,valores y normas.
Entre  los  contenidos estructurales  también puede aparecer  la  clave  “?”,  indicativa de que  la 




P  Procedimientos  A Hábitos afectivos
C  Conceptos  S Hábitos sociales.







FASE 1: AGRUPACIÓN DE ENUNCIACIONES DE LOS TRES CICLOS 




Posibilidades  sensoriales.  Experimentación,  exploración  y  discriminación  de  las  sensaciones:  visuales, 










































FASE 2: NUMERACIÓN DE ENUNCIACIONES DENTRO DE CADA CICLO 











7.  Experimentación  de  situaciones  de  equilibrio  estático  y  dinámico  modificando  la  base  de 
sustentación, los puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad. 

































FASE 3: TRANSCRIPCIÓN DIRECTA A MATRIZ 
[Entre corchetes, valoración inicial de la enunciación: ??= enunciación abstracta o inadecuada para el ciclo] 






































































FASE 4: EQUIPARACIÓN DE ENUNCIACIONES 
Claves:  enunciación desglosada    enunciación cambiada de orden 

































































FASE 5: DESGLOSE DE TIPOLOGÍAS PSICOPEDAGÓGICAS 
Claves: P= procedimientos  C= conceptos  A= hábitos afectivos  S= hábitos sociales   ↓= enunciación desplazada 
Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción  

























































S      9. … mostrando una actitud crítica hacia el modelo estético‐corporal socialmente vigente [??] 
   14 
FASE 6: DESGLOSE DE TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES 
Claves:   ?= tipología indiferenciada 
Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción  
    Primer Ciclo  Segundo Ciclo  Tercer Ciclo 

































































Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción  
    Primer Ciclo  Segundo Ciclo  Tercer Ciclo 








HMB  P      2. Conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento. 








FASE 7: AGRUPACIÓN DE TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES 
Claves:  enunciación cambiada de orden 
Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción  






















































































Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción  











FASE 8: AGRUPACIÓN DE TIPOLOGÍAS PSICOPEDAGÓGICAS 
Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción  






























































































Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción  




















FASE 9: PRELACIÓN DE TIPOLOGÍAS PSICOPEDAGÓGICAS 
Claves:  enunciación prioritaria 
 Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción  

































































































 Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción  






















FASE 10: COMPLECIÓN CRÍTICA DE ENUNCIACIONES OMITIDAS / FALTANTES 
Claves:   ????= enunciación omitida / faltante    enunciación prioritaria 
 Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción  






























































































 Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción  




















FASE 11: COMPLECIÓN DE ENUNCIACIONES DESGLOSADAS Y PREPARACIÓN PARA IMPRIMIR 
Claves:    enunciación prioritaria    enunciación completada 
 Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción  



























































































 Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción  












S      9. Mostrar una actitud crítica hacia el modelo estético‐corporal socialmente vigente [??] 









Con  el  análisis  taxonómico  presentado  en  este  artículo  hemos  obtenido  unos modelos  de 
matrices que nos permiten comparar los contenidos de cualquier bloque de un área del Diseño 
Curricular  de  2007,  equiparando  sus  enunciaciones  entre  ciclos,  de manera  que  al  final  del 




a) Valoramos en primer  lugar  la concreción y/o  la adecuación hipotética de  las enunciaciones 
curriculares a  las  características evolutivas de  las edades  comprendidas dentro de  cada  ciclo 
(eje concreción‐abstracción). 
b) Desglosamos a continuación los contenidos psicopedagógicos, distinguiendo dos grupos: por 





d)  Identificamos  las enunciaciones  reiteradas de un  ciclo a otros o bien únicas para un  ciclo 
dado (eje de continuidad‐discontinuidad). 
2. Conceptualizaciones 
Repasaremos  sucintamente  el  concepto  de  cada  eje  y  su  utilidad  didáctica,  en  orden  de  su 
progresiva significatividad para la comprensión de la estructura curricular. 
Eje de estructuración inicial 
Este  eje  permite  desglosar  los  contenidos  estructurales  de  los  actitudinales,  en  razón  de  su 
diferente tratamiento didáctico en la práctica educativa: un contenido actitudinal es transversal 
a  toda  la  actividad  didáctica,  con  independencia  de  las  tareas  que  se  susciten  para  el 
aprendizaje  de  procedimientos  y  conceptos  concretos,  los  cuales  están  relacionados  por  su 
naturaleza con uno o varios contenidos estructurales. 
Así,  el  respeto  por  el material  se  puede  aplicar,  y  sería  absurdo  no  hacerlo,  en  tareas  que 
faciliten  el  aprendizaje  de  habilidades  motrices,  de  técnicas  de  expresión,  de  iniciación 
deportiva, etc. 
En  la  práctica  no  es  necesario,  por  tanto,  asignar  contenidos  actitudinales  a  contenidos 











de  interpretación  divergente  puede  resultar,  y  esa  divergencia  se  puede manifestar  en  dos 
sentidos: por un  lado, en un exceso de diversidad, no  formal,  sino  conceptual, de  tareas de 
aprendizaje, y por otro, en una incapacidad para diseñarlas. 
En  la práctica, unos enunciados  curriculares demasiado abstractos  suscitan gran  cantidad de 
trabajo de programación y poca eficacia en su aplicación a la sesión diaria. 
Eje de “disciplinariedad” 
Con este neologismo denominamos un eje que facilita  la comprensión de  la estructura de  los 
contenidos curriculares, diferenciando los posibles bloques estructurales del área y su relación 
intradisciplinar  (tipologías  estructurales),  e  identificando  las  enunciaciones  genéricas  que  no 











5  “Diseño  de  las  sesiones”,  en  Galera,  Manual  de  didáctica  de  la  educación  física:  una  perspectiva  constructivista 
integradora. Volumen II: funciones de programación, Barcelona, Paidós, 2001, págs. 183‐190.  
















P,C  AVN  Total Estructurales Indiferenciados
Primer Ciclo  11  8  3  1  12 
Segundo Ciclo  10  6  3  1  10 
Tercer Ciclo  9  5  3  2  10 
Total  30  19  9  4  32 
 
b) Eje de concreción‐abstracción 
El  análisis  taxonómico  nos  ha  permitido  identificar  un  número  elevado  de  enunciaciones 
indiferenciadas  o  abstractas,  lo  que  suscitaría  en  las  personas Maestras  encargadas  de  su 








Primer Ciclo  4  12  33 
Segundo Ciclo  3  10  30 
Tercer Ciclo  4  10  40 
Total  11  32  34 
 
 
En el  siguiente  artículo  veremos el  resultado de  aplicar  la metodología  aquí presentada  a  la 
totalidad  de  los  bloques  de  contenidos  del  área  de  Educación  Física  del  vigente  Diseño 
Curricular de la Educación Primaria. 
 
 
Bellaterra, 17 de abril de 2012 
